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Mentor ludens in optima forma​[1]​
Voorwaarden voor het optimaliseren van het mentoraat op het VAVO als onderdeel van de driehoek leerling-docent-mentor nader bekeken

Een veilingmeester is entertainer en marktkoopman tegelijk. Goed kunnen rekenen en overweg kunnen met merkwaardige biedstappen is een eerste vereiste. Daarnaast moet de veilingmeester een arendsoog hebben voor wat er in de veilingzaal gebeurt en daar adequaat op kunnen inspelen. Ook moet hij met flair en humor voor een geanimeerde stemming kunnen zorgen, zodat de notaris naast hem wakker blijft en de handelaren in de zaal niet in hun Telegraaf duiken in afwachting van het schilderij waar ze een oogje op hebben. En dat alles uiteraard met één oogmerk: maximalisering van de opbrengsten.​[2]​
Een goede veilingmeester optimaliseert. Hij probeert het maximale uit de biedingen te halen, maar kent tegelijkertijd zijn grenzen. Al doende leert hij te optimaliseren binnen de gestelde regels. Hij speelt als het ware het Spel op een zo hoog mogelijk niveau. Spel moet hier met een hoofdletter geschreven worden, want zonder dit bindende element zijn de regels niets, kan de veilingmeester niet optimaliseren en is de bieder snel uitgeboden, kortom: is er geen jeu. Het Spel optimaliseert.
Wanneer je nu het bovenstaande verhaal invult voor de rol die een leraar “speelt” voor zijn klas zullen de parallellen duidelijk zijn. De winst voor de leraar ligt hem in een zo hoog mogelijk leerrendement voor de klas als geheel en voor de leerling als individu. Dit gebeurt ook aan de hand van spelregels: toetsing, lengte van de lesuren, het moment van de dag etc. Daarnaast is de leraar de klassenmeester, degene die het Spel leidt. Hij is dus binnen vooraf opgestelde spelregels bezig de resultaten te optimaliseren, zo goed als hij kan en met behulp van zijn ervaring. Voor een leraar is dat ook de jeu van zijn vak.
Het bovenstaande citaat kan evenzogoed ingevuld worden met de rol van de leerling. Hij moet zijn kennisrendement zien te optimaliseren. Dat kan het beste wanneer hij zichzelf kent, zijn beperkingen kent en zijn sterke kanten. Dus nu eens een stapje terugdoen, dan weer grote sprongen voorwaarts maken. Dat hoeft de leerling gelukkig niet alleen te doen. Voor de vakken die hij volgt zijn er docenten die hem begeleiden, voor zijn studie als geheel is er de mentor die met hem meekijkt naar de resultaten. De mentor fungeert bovendien als intermediair tussen de leerling en de verschillende docenten. Je kan dus stellen dat er een driehoeksrelatie is tussen de leerling, zijn vakdocent en zijn mentor. 
Ten leste kan de rol van de veilingmeester dus ook ingevuld worden door de mentor. Ook hij zoekt naar een optimum voor de leerling binnen de studie, de vakdocenten en de invulling van het mentoraat. Dit lijkt op willekeurig jongleren, maar is het niet. Ook de mentor houdt zich aan de regels van het Spel. Zijn rol is echter anders dan die van de leerling of de vakdocent. Alledrie hebben ze een eigen insteek die voortkomt uit hun rol. Het doel is nu met behulp van de spelregels een zogenaamd Pareto-optimum te creëren.​[3]​ Hierbinnen wordt een maximale (leer)opbrengst behaald en worden de grenzen van het maximum bepaald dan wel ontdekt, door leerling, leraar én mentor.
De opbrengst wordt behaald binnen vooraf opgestelde Spelregels. Het maximaliseren is en wordt een kwestie van ervaring en gevoel voor het Spel. Deze studie gaat niet over het Spel, alhoewel ik deze benadering alleen al een uitgebreide studie zou willen toewijden. Deze studie behandelt ook niet de rollen van de leerling, de leraar of de mentor. Ik wil in deze studie op zoek naar de voorwaarden voor de rol van de mentor binnen het Spel. En die voorwaarden kunnen zelfs dan pas beschouwd worden wanneer er een idee is van het mentoraat op het VAVO, want dat is het eigenlijke onderwerp van mijn praktisch gericht onderzoek (PGO).
Sinds het begin van mijn studie aan het IVLOS ben ik naast docent tegelijk mentor op het VAVO. Het afgelopen schooljaar (2009-2010) is er een scheiding in het mentoraat gekomen. Dit is gebeurd om de leeropbrengst van de leerlingen te maximaliseren. Leerlingen op het VAVO hebben vaak al wat problemen achter de rug: ernstige ziekte, notoir spijbelgedrag, gezakt zijn voor het examen, ernstige psychische problemen etc. Enkele van deze problemen zijn dusdanig van aard dat de leerling niet meer bij machte is er zelf uit te komen. Niet alleen heeft dat een enorme invloed op het leven van zo’n leerling, ook de studievoortgang kan er ernstig door belemmerd worden. Hierom is het plusmentoraat ingesteld waarbij de docent primaire uren gebruikt om invulling te geven aan het mentoraat. Het behoeft geen uitleg dat dit alleen voor speciale “gevallen” is bedoeld. Voor leerlingen die relatief weinig problemen met de studievoortgang zullen ondervinden is het voortgangsmentoraat ingesteld. 
Voorheen waren slechts enkele docenten mentor. Het aantal mentorleerlingen kon soms oplopen tot wel 70. Hierin kunnen juist die leerlingen die speciale aandacht nodig hebben verloren lopen. Zij zullen allesbehalve bekwaam worden in het Spel. De splitsing van het mentoraat moet hierin, als de veilingmeester, een keerpunt vinden en de leerling op weg helpen naar zijn optimum. Ik wil in deze studie de voorwaarden voor het plusmentoraat aan een onderzoek onderwerpen, en wanneer mogelijk bijdragen aan het aanscherpen van de bestaande rudimentair geformuleerde Spelregels. Dit is nieuw terrein. Een scheiding in een mentoraat voor de voortgang en een voor leerlingen met veel problemen ben ik nergens tegengekomen. Wel is er bijvoorbeeld op het VAVO in Groningen een uitgebreid mentoraat, tegen extra betaling. In de praktijk komt het op hetzelfde neer als het gewone mentoraat, maar de Spelregels zijn hier wezenlijk anders zodat er van een heel ander soort optimum gesproken moet worden. Op het VAVO in Utrecht is het dan weer mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen,  tegen extra betaling. Ook hier zijn de Spelregels dus anders. Bij het VAVO in Nijmegen is er geen scheiding in de begeleiding. De Spelregels zijn dus dezelfde, maar het optimum is voor leerlingen met grote problemen hierom moeilijker te benaderen.
Om te kijken naar de voorwaarden voor het optimum, of eigenlijk voor een zo dicht mogelijke benadering van het optimum, heb ik drie enquêtes gehouden, onder plusmentoren, voortgangsmentoren en onder plusmentorleerlingen. De eerste enquête is de leidraad geworden, de andere twee zijn ter controle gehouden. Ter controle is hier bedoeld om te kijken of het idee van de plusmentor wel overeenkomt met het idee dat de overige mentoren en zijn mentorleerling daarover hebben. Het doel is om een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen.  




Elke leerling op het VAVO wordt geïntaket. Dit geldt dus zowel zittende als nieuwe leerlingen. Een aantal van hen heeft vorig jaar bij zijn intake het advies voor het plusmentoraat gekregen. De intakers waren over het algemeen de mentoren op het VAVO. Omdat er geen criteria waren, slechts een idee over het plusmentoraat, zijn er verschillende normen gehanteerd. Er was wel enige consensus, maar geen algemene.
Voor het komende schooljaar (2010-2011) moeten álle docenten gaan intaken of herintaken van eigen mentorleerlingen, simpelweg omdat de te verwachten hoeveelheid leerlingen (600) te groot wordt voor de paar intakers die dat totnogtoe deden. Dit is voor nieuwe intakers geen sinecure. Naast alle financiële voorwaarden, vakkenpakketten en het invullen van een zorgformulier moeten zij ook nog bepalen of een nieuwe leerling een advies krijgt voor het plusmentoraat.
Mijn onderzoeksvraag luidt derhalve: hoe kan een intaker het onderscheid maken tussen een voortgangsmentorleerling en een plusmentorleerling? Hieruit volgen twee deelvragen: Welke criteria kan een intaker hanteren om een toekomstige leerling al dan niet het plusmentoraat te adviseren? Hoe is dit voor onervaren intakers bruikbaar te maken? 


doel van het onderzoek
Om het probleem van de laatste deelvraag op te lossen wil ik een gecomprimeerd formulier maken waarin op één A4-blad alle criteria staan plus het idee over het plusmentoraat zoals geformuleerd naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes. Het format wordt gekoppeld aan het al bestaande, maar hiervoor aangepaste, zorgformulier. Dit maakt het zeker voor onervaren intakers een stuk makkelijker om leerlingen al dan niet het plusmentoraat te adviseren. 




Voor het vaststellen van de criteria voor het onderscheid tussen plusmentorleerlingen een voortgangsmentorleerlingen, heb ik op drie manieren data verzameld: 




De ondervraagden zijn 6 van de 7 plusmentoren (en ik ben de zevende) en de decaan. Op twee na zijn ze langer werkzaam op het VAVO. Die ene andere is wel langer werkzaam als leraar en heeft ervaring met het mentoraat; ik ben de andere onervaren mentor, maar ook al langer werkzaam in het onderwijs (primair onderwijs). De zes anderen zijn voorheen mentor op het VAVO geweest. Men zou kunnen stellen dat grosso modo de mentoren overgegaan zijn naar het plusmentoraat en de overige leraren voortgangsmentor zijn geworden.
Alle deelnemers geven zelf les, maar een enkeling slechts sporadisch. Zij geven de vakken Nederlands en literatuur (2x), Engels (2x), aardrijkskunde, economie en wiskunde B en D (en ik geef geschiedenis en maatschappijleer). Op de decaan na is iedereen HAVO- of VWO-mentor, en een enkeling daarnaast MAVO-(=vmbo-t)mentor. Het bereik in die andere veilingmeesterrol is dus groot.
De plusmentoren en de decaan hebben een enquête ingevuld waarin naar het volgende werd gevraagd: bevinden van het plusmentoraat, verloop van de gesprekken, leerpunten, criteria voor de plusmentorleerling en algemene punten van aandacht. 
II voortgangsmentoren: verantwoording
Acht voortgangsmentoren hebben de enquête ingevuld die gekoppeld was aan een enquête over het verloop van voortgangsmentoraat. (Deze koppeling was er om niet onnodig veel vragenlijsten over collega’s uit te storten.) Er zijn natuurlijk meer docenten-voortgangsmentoren op het VAVO, maar niet iedereen heeft (tijdig) het formulier ingeleverd.
Aan de geënquêteerden heb ik gevraagd welk onderscheid zij zien tussen hun mentoraat en het plusmentoraat, welke criteria er voor hen waren een leerling eventueel gedurende het jaar het plusmentoraat te adviseren en wat zij vooral niet zien als een reden om een leerling het plusmentoraat te adviseren. Dit laatste blijkt zelfs de quintessens van de criteria te zijn, maar daarover verderop meer.
III plusmentorleerlingen: verantwoording




De resultaten zijn bondig geformuleerd en gesorteerd op overeenkomsten. In een aantal gevallen is de tekst geparafraseerd vanwege de lange antwoorden.

1 Wat spreekt je aan in het plusmentoraat?
- 	de hele leerling in beeld hebben (sterke en zwakke kanten)
- 	in één-op-éénsituaties leerlingen op de rails houden (2x)
-	 intensief contact met de leerling
-	 coachen, stimuleren en adviseren
- 	“hopelozen” goed in hun vel laten zitten
- 	leerlingen die het hard nodig hebben extra begeleiden zodat ook zij hun studie met succes kunnen afronden
-	leerlingen met een “makke” zijn vaak leuke en uitdagende leerlingen.
- 	eigenwaarde en zekerheid vergroten bij leerlingen
- 	deze leerlingen helpen is ook goed voor de plusmentor als persoon

2 Welke onderwerpen/aspecten komen aan de orde tijdens de plusmentor-gesprekken?
-  	voortgang en studieresultaten; prognoses van de leerling zelf
-	wie is de leerling?
-	planning 
-	PO’s, PWS en andere zaken buiten de les die wél voor examens meetellen
-	zelfreflectie bij de leerling; situatie realistisch leren inzien
-	motivatie, inzet en aanwezigheid 
-	voornemens met betrekking tot de studieuze toekomst van de leerling
-	plek van de school in het leven van de leerling
-	welzijn van de leerling op school
-	welzijn van de leerling thuis, in de privésituatie
-	hulpverlening; specifieke persoonlijke problemen
-	hoe er op problemen kan worden ingespeeld

3 Welk aspect vind je het belangrijkst tijdens de plusmentorgesprekken?
-	de voortgang
-	leerling aandacht geven; hulp bieden; duwtje in de goede richting geven
-	het welbevinden van de leerling
-	vertrouwensband
-	voortgang gekoppeld aan welbevinden
-	de drijfveren van de leerling
-	adviesmogelijkheden op basis van de vertrouwensband

4 Wat zou je anders doen? Met het oog op ’t komende schooljaar.
-	administratie moet een vaste plaats krijgen
-	strengere instroomeisen stellen; intake verfijnen; kaf van koren scheiden
-	organisatie eromheen verbeteren; tijd en plek voor afspraken
-	vrijblijvendheid van de leerling ten opzichte van aanwezigheid aanpakken
-	inhoudelijk niets

5 Welke criteria zie jij voor intakers om iemand het plusmentoraat te adviseren?
-	psychische problemen
-	psychiatrisch verleden; vooral als ’t nog speelt
-	fysieke problemen; chronische ziekte
-	onprettige thuissituatie
-	faalangstig in hevige mate
-	spijbelaars; op contractbasis
-	ernstige dyslexie, autisme, ADHD etc.
-	grote privéproblemen
-	als een leerling grote kans heeft vast te lopen met de studie




-	vormen van externe begeleiding
-	aanbeveling detacherende school
-	onvermogen het eigen leven op orde te krijgen
-	16- en 17-jarigen
-	leerlingen die niet kunnen plannen
-	leerlingen met motivatieproblemen (tijdelijk)

6 Wanneer is er géén noodzaak iemand het plusmentoraat te adviseren?
-	een enkele handicap (bv. dyslexie) waarbij geen problemen worden verwacht
-	zichzelf lui vinden
-	kan moeilijk starten/beginnen met het jaar
-	wil zelf plusmentoraat maar kan niet aangeven waarom
-	concentratieproblemen
-	structuur- en planningsproblemen
-	in ernstige mate sociaal onvaardig
-	alleen motivatieproblemen




-	grote absentie vorige school
7 Waar heb je het komende jaar behoefte aan met betrekking tot de plusmentoraat-gang-van-zaken?
-	duidelijke intakecriteria voor iedereen
-	correcte gegevens van de leerlingen
-	spreekkamers, voorzien van computers
-	overlegmomenten met de andere plusmentoren
-	extra tijd aan het begin van het schooljaar om de leerling op weg te helpen

8 Aanvullingen en opmerkingen.
-	ruimte creëren bij plusmentoren om leerlingen vanuit het voortgangsmentoraat op te vangen
-	gesprek naar aanleiding van de enquête
-	scholing/intervisie




Een aantal antwoorden is geparafraseerd. Waar de betekenis niet eenduidig is, heb ik het antwoord letterlijk overgenomen.

1 In welk opzicht onderscheidt het plusmentoraat zich van het voortgangsmentoraat volgens jou?
-	meer tijd voor gesprek (2x)
-	hogere frequentie gesprekken (4x)
-	intensiever volgen van leerlingen (2x)
-	extra zorg: hele leerling in beeld krijgen (welzijn omwille welslagen VAVO) (2x)
-	vaker gesprekken met externe begeleiders / ouders
-	(schrik om) zwaarte / ernst van de problemen (2x)
-	actiever benaderen en leerling meer in de gaten houden dan voortgangsmentoren
-	méér leerlingen
-	geen enkel onderscheid > alleen voortgangsmentoraat en 1 zorgcoördinator voor de echt ernstige gevallen (achter de hand) mits deskundig

2 Welke criteria zie je voor een voortgangsmentorleerling om hem gedurende het lopende jaar te verwijzen naar het plusmentoraat?
-	veel afwezig door psychosociale belemmering
-	verband studieresultaten en persoonlijke problemen
-	wanneer leerling zelf aangeeft behoefte te hebben aan meer sturing, stimulans etc.
-	minderjarigheid > te vaak afwezig
-	suïcidale leerlingen
-	extreem psychische problemen
-	persoonlijke problemen die zo zwaar ervaren worden dat ze het studiesucces bedreigen
-	diagnose: ADHD, PDD-NOS, autisme, Asperger, depressie, dyslexie én de leerling geeft aan dat plusmentor gewenst is indien van een combinatie sprake is
-	verslavingsproblematiek
-	afbraakgedrag te wijten aan eigen onvermogen van leerling
-	als mentor betere resultaten verwacht bij intensiever contact met extra zorg voor problemen leerling
-	indien leerling dat zelf meldt
-	indien je ziet dat de leerling onderuit gaat
-	2e/3e VAVO-jaar dat dreigt te mislukken
-	afwezigheid
-	persoonlijke problemen die meer gesprekken vereisen c.q een intensievere begeleiding
-	moeilijkheden op het gebied van de studie die meer gesprekken vereisen c.q. een intensievere begeleiding


3 Wat vind je geen reden iemand het plusmentoraat te adviseren gedurende het lopende schooljaar?
-	te vaak afwezig (2x)
-	slechte cijfers
-	niet nakomen van afspraken
-	moeilijk; nog geen leerling tegengekomen terwijl er sprake is van “overbodige luxe” 
-	zomaar wegblijven
-	luiheid / lambalgedrag
-	heb gehandeld met: zwangerschap, hypochondrie, gewapende bedreiging, dwangneuroses, echtscheiding, ouderschap, depressie > blijkbaar vond ik dat geen reden voor het plusmentoraat > geen idee wanneer wél

4 Heb je nog op- of aanmerkingen met betrekking tot het bovengestelde?
-	plusmentoren moeten voortgangsmentoren beter op de hoogte houden wat er met leerlingen aan de hand is
-	waakzaam zijn dat je geen orthopedagogische rol gaat aannemen maar meer verwijzer wordt / klankbord




Een aantal antwoorden is geparafraseerd. Waar de betekenis niet eenduidig is, heb ik het antwoord letterlijk overgenomen. Bij de eerste twee vragen heb ik de antwoorden gegroepeerd per leerling om een idee te geven van de verschillende manieren van denken en antwoorden van hen.

1 Wat was je verwachting van het plusmentoraat toen je begon in september?
-	extra begeleiding, voornamelijk in de vorm van gesprekken (meer hulp)





-	extra begeleiding om te kijken of het op school goed gaat

-	begeleiding om mijn diploma te halen: regelmatig gesprekken voeren om bijgestuurd of gestimuleerd te worden
-	als ik met een sociaal/emotioneel/schools probleem zat om te kijken naar een oplossing
-	plusmentor bezit vaardigheden / inzichten om hulp toe te passen

-	iemand die meekijkt hoe je presteert
-	iemand die je adviezen geeft wat je het beste zou kunnen doen
-	bovenal een vertrouwenspersoon / iemand die je altijd steunt

-	meer in de gaten worden gehouden door hogere frequentie gesprekken

-	veel persoonlijke begeleiding





-	dat je in de gaten wordt gehouden hoe het gaat / wat je uitvoert










-	 hulp bij bijhouden school

-	extra begeleiding door toegewezen persoon (voor hele jaar)
-	volgen vorderingen

2 Waarin is het plusmentoraat voor jou van belang geweest het afgelopen jaar?
-	het is een steun geweest
-	ik kon mijn verhaal kwijt en er werd serieus mee omgegaan

-	planning in de structurele chaos

-	pushen / ondersteunen leerling > betere prestaties
-	planning naar het diploma toe

-	structureren planning alle onderdelen voor alle vakken samen

-	stimulering gedrag en inzet
-	planning en uitvoering
-	urgentie benadrukken / nadruk op school leggen

-	vertrouwen in slagen krijgen / stevige onzekerheid tegengaan

-	niet veel belang / extra gesprekken nauwelijks nodig

-	dat leraren van mijn probleem wisten > moraal-boost wanneer leraren vertrouwen hebben

-	motivatie beetje op peil houden

-	in de gaten worden gehouden





-	moment van reflectie > waaraan aandacht te besteden

-	betrokken houden bij school / mij erdoorheen leiden

-	zonder plusmentor mindere band met school / verzuim hoger
-	duwtje in de rug, bv. met werkstukken





-	structureren, dyslexie & ADD





-	ADD & angst weg te vallen als er niemand op mij let
-	eigen verzoek; geen vertrouwen in mezelf op het moment
-	thuissituatie
-	niet heel erg goed verlopen schoolverleden (bij intake plusmentoraat bepaald)
-	moeite met behoorlijke aanwezigheid op te brengen
-	jonge leerling (net 17), dyslexie & ADD


4 Wat vind je een goede reden om in het plusmentoraat te komen? Je mag meerdere opgeven!
-	problemen die leren bemoeilijken en negatieve invloed op cijfers hebben
-	leerstoornissen
-	moeite met studeren (4x)
-	iemand die niet kan plannen (2x)
-	wanneer je overzicht en structuur nodig hebt
-	directe en betrokken hulp (nodig)
-	motivatieproblemen





-	iemand die onzeker is / veel adviezen nodig heeft
-	problemen die invloed op studie uitoefenen
-	faalangst (3x)
-	negatief (zelf-)beeld





-	wanneer je meer aandacht nodig hebt om je diploma (makkelijker) te behalen
-	wanneer je omgeving dat vindt




5 Wat vind je geen reden om in het plusmentoraat te komen, gezien je ervaring van het afgelopen jaar? Je mag meerdere opgeven!
-	luiheid
-	niet gemotiveerd zijn
-	wanneer je er niks voor wilt doen
-	gebrek aan inzet
-	gebrek aan respect
-	iedereen zou in het plusmentoraat moeten (zeker omdat er geen ouderavonden zijn)
-	luie leerlingen

6 Waar zou het komende jaar op gelet moeten worden met betrekking tot het plusmentoraat?
-	betere samenwerking met het SSC (gebrekkige faalangsttraining)
-	aanwezigheid op school / in lessen
-	betrekken mededocenten
-	effecten van de redenen waarom mensen in het plusmentoraat zitten
-	moet tussen leerling en plusmentor klikken
-	plusmentor moet voldoende vaardigheden hebben om gepaste hulp te kunnen bieden
-	leerling mag niet uit het oog worden verloren
-	duur van de gesprekken moet korter
-	afspraken goed afstemmen / misverstanden voorkomen
-	dat álle leraren “globaal” weten wat er met de leerling aan de hand is
-	iedereen een ingeroosterd mentorgesprek
-	oudergesprekken
-	eerlijkheid tussen de vakdocenten
-	ging goed zoals het ging (2x)
-	snellere en adequatere communicatie tussen plusmentor een leerling


7 Heb je nog op- of aanmerkingen met betrekking tot het plusmentoraat?
-	fijn dat iemand over mijn schouder meekeek
-	meer plusmentoren met minder leerlingen zodat er effectiever gewerkt kan worden met meer aandacht
-	structuur bieden / verzinnen voor plusmentor naar leerlingen zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden, zoals deze enquête
-	gewoon zo doorgaan > heeft me goed geholpen
-	goed voor iedereen die ergens een probleem heeft in zijn leerproces
-	vooral doorgaan > heeft mij heel erg geholpen
-	goede aanvulling voor degenen die meer moeite met de zelfstandigheid hebben
-	goed principe > meer betrokkenheid bij de school als iedereen ’t heeft / minder apathie
-	bedankt
-	goed systeem > misschien wissel tussen plusmentoren voor leerling openhouden (als dit niet al mogelijk was)


I plusmentoren: data-analyse, interpretatie

Vraag 1
Wat spreekt je aan in het plusmentoraat?
Een aantal genoemde zaken valt onder zowel het voortgangsmentoraat als het plusmentoraat. Het begeleiden in een één-op-éénsituatie geldt bijvoorbeeld ook voor het voortgangsmentoraat. Opvallend voor het plusmentoraat is dat het totaalbeeld van een leerling veel beter in beeld gebracht kan worden zodat de mentor daar veel beter op kan inspelen, en dus het benaderen van het optimum beter faciliteert. Dit kan alleen door de wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken. Daarnaast blijkt het plusmentoren eigen de zwakkeren in het studiepad te begeleiden en die weer op de rails te krijgen door het gevoel van eigenwaarde te versterken, te kunnen bijsturen en daar ook op te kunnen toezien. Hierin lijken voorwaarden te worden geschapen voor een hogere opbrengst.
Het feit dat de problemen van een leerling als exemplarisch kunnen worden gezien voor de gehele groep leerlingen (zij het in afgezwakte vorm) is in het bijzonder bij het plusmentoraat mogelijk door het intensieve contact. Dit is voor de docenten een groot voordeel. De verbinding docent-mentor in de driehoek leerling-leraar-mentor wordt hier mooi voor het voetlicht geplaatst. Daarnaast leren plusmentoren ook heel veel van deze regelmatige contacten.

De positieve invloed die de plusmentor kan hebben op zijn mentorleerling spreekt uit alle enquêtes en wordt in een paar gevallen ook expliciet genoemd. Ik kan gerust stellen dat de plusmentor “gaat” voor de zwakkere leerling, het spel speelt en het optimum voor zijn leerling probeert te benaderen.

Vraag 2
Welke onderwerpen/aspecten komen aan de orde tijdens de plusmentorgesprekken?
In eerste instantie, en dat is het VAVO eigen, wordt er naar studieresultaten gekeken. Het VAVO is een eindexameninstituut vóór alles. Al het andere staat voor de plusmentoren in principe in het teken van het behalen van voortgangsresultaten. Zo probeert men een goed beeld te krijgen van de leerling, want hij zit met reden in het plusmentoraat. Motivatie, aanwezigheid en inzet spelen een belangrijke rol. Is dit bij de leerling afwezig, dan wordt het een lang traject voor hem. De motivatie kan worden gesteund door een duidelijk toekomstperspectief. Is de keuze voor een vervolgstudie bekend, dan studeert de leerling vaak aanzienlijk beter. De plusmentoren zetten daar dan ook zwaar op in. Een ander punt dat opvallend vaak wordt genoemd is de zelfreflectie van de leerling op de schoolse situatie. Wat is eigenlijk reëel voor de leerling? Wordt het een eenjarig of een tweejarig traject? Opvallend weinig wordt planning expliciet genoemd. Bij de meeste vakken wordt er een trajectschema gehanteerd waar per week, maar zeker per SE-periode, duidelijk is wat de leerling moet doen. Daarentegen worden extraklassikale zaken, zoals praktische opdrachten, het profielwerkstuk en de boekenlijst, juist wel genoemd als gespreksonderwerp. Deze extra opdrachten vallen buiten de les en daar hebben plusmentorleerlingen klaarblijkelijk veel moeite mee. (Als docent weet ik dat dit overigens voor álle leerlingen geldt; mijns inziens is dit de kern van het voortgangsmentoraat. Het plusmentoraat breidt hierop uit.)
In tweede instantie wordt het gehele leven van de leerling erbij betrokken. Het (plus)mentoraat gaat uit van de eerlijkheid en de openheid van de leerling. De leerling moet wel openstaan voor het betrekken van grote problemen in het studiegeheel wil de mentor enige invloed op zijn studieverloop kunnen uitoefenen. Vooropgesteld dat de plusmentor geen therapeut is, is het voor hem van groot belang dat alle zaken die het studieresultaat negatief kunnen beïnvloeden ook worden besproken. Elke plusmentor noemt dit als wezenlijk onderdeel van de gesprekken. 

Vraag 3
Welk aspect vind je het belangrijkst tijdens de plusmentorgesprekken?
Opvallend is dat er zoveel antwoorden zijn als plusmentoren. Er was geen format voor het plusmentoraat omdat het nieuw was. Het gros der plusmentoren is al langer mentor. Het lijkt erop dat de zeer regelmatige gesprekken de plusmentor veel ruimte geven tot de invulling ervan. In deze context kan ik niet anders dan de zorgcoördinator prijzen voor het kijken naar de persoonlijkheid van de plusmentor bij het toewijzen van de plusmentorleerlingen; een betere voorwaarde voor het bereiken van het optimum kan hier niet gesteld worden. 
De VAVO-wens is dat de mentorleerling altijd in de klas zit bij zijn mentor. Dit is uiteraard nog belangrijker voor een plusmentorleerling. Gelukkig zijn de plusmentoren redelijk verdeeld over de alfa- en bètavakken. Bovendien geeft een aantal van hen een verplicht vak, zodat het bereik nog groter is.
Omdat er zoveel verschillende antwoorden zijn, terwijl bij vraag 2 er behoorlijke overeenstemming was, vermoed ik dat de bovengenoemde zaken voor de plusmentor als leidraad gelden bij de behandeling van alle andere voorkomende gevallen. Als de plusmentor uitgaat van de voortgang, zal dat de insteek zijn waarin de vertrouwensband en het welbevinden van de leerling aan bod komen. Gaat de plusmentor uit van de vertrouwensband, dan zal aan de hand daarvan gekeken worden naar de voortgang en het welbevinden. Rechtsom of linksom, de vorm blijft in wezen hetzelfde. De plusmentor heeft en neemt een grote vrijheid bij de begeleiding van de individuele leerling. Dat is mogelijk door de zeer regelmatige gesprekken. Dit lijkt willekeur in de hand te werken, maar dat is helemaal niet het geval. De topologie leert ons dat een vorm wel kan veranderen maar dat dit niet hoeft te betekenen dat het wezen ervan verandert. Een beker met een oor en een ring hebben een heel andere vorm, maar beide zijn opgebouwd rond één gat (het oor van de beker en de ring). Zo kan ook het plusmentoraat heel individueel ingevuld worden zonder dat het wezen ervan verandert. Met andere woorden: het Spel wordt door iedereen op een eigen manier (de jeu) gespeeld maar de regels zijn dezelfde. Ieder optimaliseert op zijn manier. Hierin komt ook de persoonlijke uitdaging voor de plusmentor naar voren: hij leert van de begeleiding van de leerling. 
Vraag 4
Wat zou je anders doen? Met het oog op ’t komende schooljaar.
Het lijkt erop dat de plusmentoren het naar eigen bevinden goed gedaan hebben in de begeleiding van de leerlingen. Ter verandering worden enkel formele zaken als administratie en organisatie genoemd. Inhoudelijk gezien wordt er of niets vermeld als problematisch of zelfs expliciet vermeld dat die in orde is.
Belangrijk te noemen is dat plusmentoren hebben ervaren dat sommige leerlingen het plusmentoraat eigenlijk niet nodig hebben. Daarvoor is een juiste en strenge intake dus noodzakelijk om de ruimte open te houden voor leerlingen uit het voortgangsmentoraat die de extra aandacht juist wel nodig zullen blijken te hebben. Als plusmentoren vinden dat leerlingen het plusmentoraat niet nodig hebben dan is er sprake van een duidelijk idee ten opzichte van het plusmentoraat. Gezien de inhoudelijke tevredenheid, kunnen de zaken die werden genoemd bij vraag 2 (onderwerpen die aan de orde komen tijdens de gesprekken) gelden als leidraad voor het plusmentoraat.

Vraag 5
Welke criteria zie jij voor intakers om iemand het plusmentoraat te adviseren?
De adviezen verschillen nogal. Vast staat wel dat in vrijwel alle gevallen er sprake moet zijn van een ernstig geval. Dus er moet sprake zijn van ernstige dyslexie, ernstige psychische problemen etc. Tegelijk wordt de deur open gehouden voor allerlei mogelijke gevallen, ook als het maar een gut feeling is, een fingerspitzengefühl. Het aantal criteria is in wezen oneindig, en zelfs die oneindigheid kan nog vergoot worden.​[4]​
Één plusmentor doet het voorstel om de mogelijkheid open te laten voor plaatsing in het plusmentoraat gedurende het lopende jaar. Dat laatste lijkt me zeer aanbevelenswaardig. Het intakesysteem is uiteindelijk gebaseerd op een bepaald gevoel dat de intaker heeft. Van het bijzitten bij de intake vorig jaar (bij verschillende collega’s en zeer vaak) weet ik dat het niet altijd gelijk duidelijk wordt dat een leerling het plusmentoraat nodig heeft. Toen werd al duidelijk dat de leerling dat zelf ook zou moeten aangeven. Toch heeft slechts een enkele voortgangsmentorleerling zichzelf aangemeld voor het plusmentoraat, of heeft de voortgangsmentor dit gedaan voor hem. Een goed deel van de bovengenoemde criteria staat met zoveel woorden op het bestaande zorgformulier dat bij de intake wordt gebruikt. Vorig jaar is dit losjes gebruikt als leidraad voor een plusmentoraataanbeveling. Dit resulteerde in een te grote groep zodat het bijna onmogelijk werd om adequate begeleiding te bieden omdat er te veel leerlingen per plusmentor waren. De algemene tendens is nu dus: strenger intaken. Bij twijfel liever eerst in het voortgangsmentoraat en dan naar het plusmentoraat.




Wanneer is er géén noodzaak iemand het plusmentoraat te adviseren?
Een aantal hier genoemde punten komt opvallend genoeg overeen met punten die juist aanbevelen voor het plusmentoraat. Hier geldt dus de mate waarin de leerling bijvoorbeeld last heeft van ADHD en of dit bijvoorbeeld in combinatie is met een ander punt, zoals dyslexie. Wanneer de leerling bij aanvang niet echt wil (niet gemotiveerd is), dan is dit niet een zaak voor plusmentoren. (Mijn eigen ervaring is dat er dan ook weinig valt te bereiken voor de plusmentor.) Alleen bovengenoemde punten in combinatie met elkaar of in ernstige mate zijn een reden voor plusmentoraatadvisering. 
Voor nieuwe intakers zijn deze punten zeer belangrijk om iemand het plusmentoraat niet te adviseren. Dit schept dus ook duidelijkheid over de begrenzing van het plusmentoraat en geeft zo ook vorm aan het voortgangsmentoraat waar behoefte aan is bij voortgangsmentoren zo blijkt uit de enquête gehouden onder hen.
De quintessens is eigenlijk de verzameling begrenzende criteria. Het aantal criteria voor toewijzing is oneindig gebleken. Deze criteria komen uit de ervaring van de plusmentoren en zijn behoorlijk eindig. (Om niet het fingerspitzengefühl van de intaker onrecht te doen heb ik op het intakeformulier (zie bijlage II) toch “-etc.” als laatste gezet; anders zou ik de jeu uit dit Spel halen.)

Vraag 7
Waar heb je het komende jaar behoefte aan met betrekking tot de plusmentoraat-gang-van-zaken?
Vooral de eerste drie, tamelijk praktische, punten werden vaak genoemd. Deze studie beoogt in ieder geval uniformiteit voor de intakers te bieden. Het verkrijgen van correcte gegevens ligt deels bij de leerlingen en deels bij de administratie. Wellicht kan er iets met spreekkamers geregeld worden, maar deze ruimtekrapte is helaas ook het VAVO eigen. (Hoewel de topologische inzichten van alle medewerkers hier enorm genoemd mogen worden: het Spel wordt goed gespeel.)




De vier punten vallen samen te vatten als: onderling contact voor plusmentoren en ruimte houden voor nieuwe plusmentorleerlingen gedurende het jaar.
Er is sterke behoefte bij de plusmentoren om ideeën uit te wisselen en een uniformiteit te creëren. Dat laatste staat ogenschijnlijk haaks op de eigen invulling van het plusmentoraat. Maar zaken die tijdens gesprekken aan bod komen, kunnen algemeen geldend zijn. Het is dus de persoonlijk insteek tijdens het gesprek die wisselt. Elke mentor kan er zijn voordeel mee doen door onderling ideeën uit te wisselen. Dan wordt het een studie in het oprekken van de topologische voorwaarden. Daar lijkt me niets mis mee.




II voortgangsmentoren: data-analyse, interpretatie

Vraag 1
In welk opzicht onderscheidt het plusmentoraat zich van het voortgangsmentoraat volgens jou?
Hoewel in de vraagstelling een idee van een omschrijving van het plusmentoraat verweven zit, lijken de antwoorden meer het voortgangsmentoraat te begrenzen dan het plusmentoraat te duiden. Waar de voortgangsmentor overloopt, ligt er in ieder geval een taak voor de plusmentor. 
Er is nauwelijks verschil met de ideeën van de plusmentoren over het (indirect benoemde) plusmentoraat, hoewel één persoon het totaal anders ziet. Voor hem is er geen plusmentoraat nodig, tout court. Deze persoon neemt gezien de antwoorden van de overigen een geïsoleerde positie in, maar geeft wel aan dat er zeker geen uniformiteit is en de ruimte voor eigen ideeën nog zeer ruim is, waardoor het Spel lastig gespeeld kan worden. Dit geeft derhalve indirect het belang van de criteria aan.

Vraag 2
Welke criteria zie je voor een voortgangsmentorleerling om hem gedurende het lopende jaar te verwijzen naar het plusmentoraat?
In vraag 1 is er niet specifiek gevraagd naar criteria voor het voortgangsmentoraat, maar in de antwoorden werd wel een en ander hierover genoemd. Opvallend is dat de grens tussen plus- en voortgangsmentoraat nu veel rekbaarder lijkt. Het idee lijkt te zijn dat het plusmentoraat begint waar de voortgangsmentor tegen problemen aanloopt. Omdat de een zich intensiever inzet en meer verantwoordelijkheid neemt als voortgangsmentor dan de ander, is er geen sprake van een consensus. Een goed deel van de criteria komt overeen met die van de plusmentoren, maar er is ook een significant verschil. Afwezigheid, behoefte van de leerling aan sturing, indien leerling het zelf meldt en intensievere begeleiding not otherwise specified. Eigenlijk raken deze zaken aan de kern van het mentoraat.​[5]​ In wezen onderscheidt hierin zich juist het plusmentoraat níét van het voortgangsmentoraat. Het geeft wel aan dat voortgangsmentoren tegen zaken aanlopen die voor hen buiten hun vermogen liggen, waar ze behoefte hebben aan reflectie en begeleiding door een coördinator. Het is dus zo dat het plusmentoraat de praktijk van het voortgangsmentoraat inhoudt plus de ruimte voor de leerlingen met ernstige (studie)problemen. Het was in wezen ook de opzet van de scheiding van het mentoraat om het kennis- en leerrendement van een aantal leerlingen te verhogen, het optimum dichter te benaderen,

Vraag 3
Wat vind je geen reden iemand het plusmentoraat te adviseren gedurende het lopende schooljaar?
Opvallend is dat een aantal van de discutabele criteria voor het plusmentoraat in vraag 2, ongetwijfeld door anderen, genoemd wordt als géén reden voor het plusmentoraat. Zaken als luiheid lijken voor niemand een reden voor een toegespitst mentoraat, maar ook afwezigheid en slechte cijfers zijn op zich geen reden. 
Uit de antwoorden blijkt ook dat er voortgangsmentoren zijn voor wie de grens tussen voortgangsmentoraat en plusmentoraat onbereikbaar ver ligt, oftewel: zij sturen nooit een leerling door naar het plusmentoraat. Hierin schuilt het belang van het vaststellen van criteria en toezicht op het naleven ervan door een coördinator. Een voortgangsmentor heeft nu eenmaal niet zoveel tijd voor zeer zware gevallen. Bovendien wordt op deze manier het probleem niet bekend bij de zorgcoördinator, wat heel gevaarlijk kan zijn voor een leerling. Een plusmentor heeft eenvoudigweg meer tijd voor zaken als zwangerschap, gewapende bedreiging en dwangneuroses dan een voortgangsmentor. Zij mogen door tijdgebrek van een voortgangsmentor niet tekort gedaan worden; de mentor mag zichzelf uiteraard ook niet tekort doen door te veel de tijd te nemen die hij niet heeft. De criteria kunnen dus ook als een algemene afspraak gelden wat betreft de invulling van het mentoraat, en in tweede instantie als modus voor doorverwijzing (evenzo als er vanuit het plusmentoraat doorverwijzing volgt naar de zorgcoördinator wanneer dat nodig is).

Vraag 4
Heb je nog op- of aanmerkingen tot het bovengestelde?
Er wordt nogal wat verwacht van de plusmentor. Er moet scholing komen wanneer nodig. Dat kan aangeven dat voortgangsmentoren toch te lang blijven zitten met probleemgevallen. Wanneer zij een leerling (zullen) overdragen, is het een leerling met problemen van dien aard dat die echt door een specialist moeten worden bekeken. Dan ben je eigenlijk al het plusmentoraat voorbij. En kom je in het bereik van de zorgcoördinator. Daar wordt anderzijds ook voor gewaarschuwd: wees een klankbord en niets meer. (Het gaat ten slotte om de studiebegeleiding in optima forma.)
Er blijkt ook een behoefte aan een docentencontact over leerlingen met bepaalde problemen. Er wordt een meer sturende rol van de plusmentor verwacht. Dit kan ook ondervangen worden door het instellen van een coördinator voor het voortgangsmentoraat die de sturende rol kan overnemen, klankbord kan zijn en een nauw contact met de zorgcoördinator (tevens coördinator van het plusmentoraat) onderhoudt. 

Over het algemeen heeft de voortgangsmentor wel een idee van wat het plusmentoraat inhoudt of zou moeten inhouden, maar is dat weinig geconcretiseerd. Daardoor lijkt er voor de voortgangsmentor meer dan reëel is op hem af te komen en kan hij een afwachtende houding gaan aannemen, waardoor hij te laat een leerling verwijst naar het plusmentoraat. De criteria voor het plusmentoraat zijn eigenlijk ook úítsluitend voor het voortgangsmentoraat.


III plusmentorleerlingen: data-analyse,  interpretatie
Een vijftiental plusmentorleerlingen heeft deze enquête ingevuld. Ik heb geparafraseerd wanneer de antwoorden erg lang waren. Voorts heb ik bij vraag 1 en 2 ruimte gelaten tussen opmerkingen van verschillende leerlingen zodat er een duidelijker beeld ontstaat van de verschillende antwoorden per leerling.

Vraag 1
Wat was je verwachting van het plusmentoraat toen je begon in september?
Een aantal leerlingen had een duidelijke reden en is zich dat ook bewust. Een kleiner deel lijkt zich de reden niet bewust en neemt een afwachtende houding aan: “dat je in de gaten wordt gehouden hoe het gaat / wat je uitvoert”. Een enkeling had geen idee. Over het algemeen waren de verwachtingen hoopvol en was de leerling zich zijn eigen problemen bewust.

Vraag 2
Waarin is het plusmentoraat voor jou van belang geweest het afgelopen jaar?
De plusmentor komt hierin naar voren als een vertrouwenspersoon. Verder is het terugbrengen van schoolzaken tot realistische proporties belangrijk. 
Samen plannen wordt ook genoemd, maar is niet per se des plusmentors. Dit behoort tot de kern van het mentoraat. Doordat alleen plusmentorleerlingen zijn ondervraagd, kan ik geen uitspraken over het nut hiervan doen ten aanzien van het onderscheid met het plusmentoraat.

Vraag 3
Wat was voor jou de reden dat je in het plusmentoraat kwam?
Een aantal criteria dat is vastgesteld tijdens de plusmentorenquête staat hier letterlijk bij. Het criterium “jonge leerling” is niet als plusmentoraatcriterium opgenomen voor het komende jaar. Dit is echter wel een discussiepunt, zeker nu dit door leerlingen zelf wordt aangegeven.

Vraag 4
Wat vind je een goede reden om in het plusmentoraat te komen? Je mag meerdere opgeven!
Leerlingen maken geen onderscheid tussen de criteria voor plusmentoraat en voortgangsmentoraat. Logisch, dat is immers niet expliciet gevraagd. Echter, de meeste leerlingen hebben wel een idee over de bijzondere problemen waar zij tegenaan lopen. ADD, ADHD etc. zijn duidelijke criteria voor het plusmentoraat.
Opvallend is dat er heel vaak naast de plusmentorcriteria gerefereerd wordt aan moeite met studeren. Dit bevestigt het beeld van de kern van het mentoraat die evengoed bij plusmentorleerlingen aanwezig is. Des te meer een reden de criteria duidelijk te stellen en aan te scherpen. De Spelregels moeten helder zijn; pas dan kan de jeu in het spel gelegd worden. Ik raad aan de criteria niet te coulant te hanteren. Overigens neemt de zorgcoördinator daarna pas de beslissing of de leerling na de intake ook daadwerkelijk een plusmentor toegewezen krijgt. Dit laatste heeft ook met de praktische kanten te maken: wanneer men maar één vak volgt, kan het moeilijk worden iemand te plaatsten in het plusmentoraat, hoe ruim verdeeld over de vakken de plusmentoren ook zijn.

Vraag 5 
Wat vind je geen reden om in het plusmentoraat te komen, gezien je ervaring van het afgelopen jaar? Je mag meerdere opgeven!
Opvallend is dat hier luiheid en slechte motivatie genoemd worden; beide worden ook als reden vóór het plusmentoraat genoemd. Blijkbaar heeft de plusmentorleerling verschillende ideeën. Des te meer een reden om de criteria te handhaven zodat de leerling ook een duidelijk idee krijgt wat er van hem verlangd wordt, en waarom hij in het plusmentoraat zit. Gebrek aan inzet en respect zijn voor leerlingen duidelijke redenen. Hierin zijn zij wat harder dan plusmentoren (die wel het scala aan problemen en externe demotivering kunnen zien). De jongere leerling zoekt in de begeleiding een vervanging voor de ouderlijke begeleiding (omdat dit volwassenenonderwijs is). Desalniettemin is het erg positief te horen dat die zekerheid wordt gevonden in de uitgebreide begeleiding, dat het Spel goed wordt gespeeld en dat het optimum aardig benaderd wordt.

Vraag 6
Waar zou het komende jaar op gelet moeten worden met betrekking tot het plusmentoraat?
Het meest genoemde punt is de communicatie tussen docenten en plusmentoren. Leerlingen geven aan dat die best mag worden uitgebreid. De voortgangsmentoren gaven dat ook al aan. Dit lijkt me een belangrijk punt voor volgend jaar. Door criteria te hanteren is er voor allen sowieso duidelijkheid omtrent de aard van de plusmentorleerling. Van daaruit kan worden voortgebouwd op een strakker netwerk per leerling tussen mentor, vakdocenten en leerling. De driehoek wordt dus hiermee geëxpliciteerd als wezenlijk onderdeel van de begeleiding en de studie. Hoe dit moet worden ingevuld in de praktijk zal verschillen per leerling, maar ook per combinatie leerling-leraar-mentor. De regels van de topologie in acht genomen hoeft dat geen probleem te zijn; het lijkt me juist bevorderlijk voor het benaderen van het optimum.
Verder hebben leerlingen oog voor praktische zaken als de “klik” tussen mentor en leerling, controle op aanwezigheid en dergelijke. Het valt op dat leerlingen, ondanks het volwassen karakter van deze vorm van onderwijs, of juist daardoor, een afhankelijke houding aannemen ten opzichte van de mentor. Dat zij dit durven duidt op het belang van de relatie die de mentor met de leerling opbouwt, ook al zit deze al aan het eind van zijn pubertijd of is die fase reeds lang gepasseerd. Hierin vervult de mentor de rol van de ouder die inmiddels op afstand staat, wat waarschijnlijk ook van de mentor verlangd wordt. Zijn rol bestaat erin in te grijpen wanneer nodig. Dat zal voor de ene leerling vaker zijn, voor de ander minder, maar steeds om de leerling “niet uit het oog te verliezen”.

Vraag 7
Heb je nog op- of aanmerkingen met betrekking tot het plusmentoraat?
De meeste leerling hebben deze vraag gebruikt om de loftrompet te steken voor het plusmentoraat. Ook de aanbevelingen bouwen voort op tevredenheid: verbeteren efficiëntie, minder leerlingen per mentor voor een hoger rendement, zelfstandigheid bevorderen. Dus: chapeau voor het plusmentoraat het afgelopen jaar.





Hier wil ik het plusmentoraat tegen het licht houden van het niet-gescheiden mentoraat om zo duidelijker vast te stellen wat een criterium zou kunnen zijn voor beide mentoraten, en welke ook in het reguliere onderwijs als zwaarwegender gelden (en dus zwaardere begeleiding nodig hebben, al dan niet van de eigen mentor).
André König onderscheidt verschillende aspecten van begeleiding in In gesprek met de leerling.​[6]​ Het is interessant hieraan de VAVO-situatie te pareren. Zo wordt onmiddellijk duidelijk waarin het VAVO zich onderscheidt. Bovendien kan dat een beter beeld geven van de beide vormen van mentoraat op het VAVO, en het onderscheid tussen die beide vormen.
De verdeling in eerste-, tweede- en derdelijnsbegeleiding op het VAVO komt redelijk overeen met die op het reguliere onderwijs. Echter, het is zo dat de tweedelijnsbegeleiding beperkt is tot een zorgcoördinator en een decaan. (In plaats van een klassenmentor wordt het mentoraat op individuele basis vormgegeven.) De derdelijnsbegeleiding is net zo uitgebreid omdat de VAVO-leerling meestal een schooltraject in onregelmatige lijn heeft bewandeld.​[7]​ Het is van belang iets uitgebreider in te gaan op de verschillende functies die König onderscheidt en de parallellen met het VAVO. ​[8]​

Mentor: afgezien van de scheiding op het VAVO is de functie goeddeels dezelfde.
Leraar: naast de vakdidactische rol is de leraar ook de begeleider. Immers, de leraar is tevens mentor. Uit de enquêtes komt naar voren dat er bij voortgangsmentoren onduidelijkheid is over de communicatieve rol die zij in de driehoek mentor-docent-leerling moeten spelen. Hij houdt zich derhalve wat afzijdig hierin en lijkt hier naar de plusmentor te kijken als initiator. Bij de plusmentorleerlingen komt er een duidelijke wens tot meer communicatie naar voren. Door de strengere criteria voor het plusmentoraat wordt er vooral aan de voortgangsmentor gevraagd zich hiermee bezig te houden, en niet in de laatste plaats deze criteria ook toe te passen op het eigen mentoraat en moeilijke gevallen in ieder geval buiten de eigen zorgopdracht te bespreken, en zo nodig door te verwijzen.
Decaan: deze rol wordt ten dele door álle mentoren overgenomen. Immers, een leerling op het VAVO (allen examenkandidaten) leren beter en gerichter wanneer zij weten waar zij het voor doen. De decaan is hierin een tweedelijnsbegeleider wanneer de mentor zijn adviesmogelijkheden heeft uitgeput. De mentor is hierin dus ook tweedelijnsbegeleider, in eerste aanleg.
Counsellor: de rol van counsellor wordt op het VAVO gelijkelijk ingenomen door de zorgcoördinator en de plusmentor. Door de vastgestelde criteria is de voortgangsmentor hier gewoonlijk van vrijgesteld, want niet behorende tot zijn opdracht. In eerste aanleg, echter, zal ook de voortgangsmentor hierin mee te maken krijgen. Voor hem is het belangrijk zijn grenzen hierin te bewaken en bijtijds de problemen door te spelen.
Ambulante begeleiding en externe functionarissen: alle vormen van externe begeleiding gaan via de zorgcoördinator, zij het dat er af en toe gesprekken zijn met mentoren. Hierin onderscheidt het plusmentoraat zich weer van het voortgangsmentoraat omdat de voortgangsmentor in principe dit soort gesprekken niet hoeft te voeren. De criteria bij de intake laten leerlingen die deze vormen van externe begeleiding hebben bij het plusmentoraat instromen.
Vertrouwenspersoon: de zorgcoördinator is tevens vertrouwenspersoon (en was dit al langer).
Zorgteam: de zorgcoördinator is het zorgteam. Voor feedback kan hij het kernteam en voormalige kernteamleden aanspreken.

Op het VAVO zijn de lijnen duidelijk veel korter. Hier komt zelfs een noodzaak van het plusmentoraat naar voren omdat deze de rol vervult van intermediair tussen zorgcoördinator en voortgangsmentoraat, de verbinding tussen eerstelijns- en tweedelijnsbegeleiding. In een klein team, dus niet noodzakelijkerwijs een klein leerlingenaantal, maar juist omwille van dat relatief grote leerlingenaantal, heeft het plusmentoraat hierin een bindende functie. Hierin kan het plusmentoraat ook schitteren als kerninstigator van de driehoek mentor-docent-leerling, juist door die overbrugging in begeleiding. Hiermee worden de criteria des te belangrijker, want de plusmentor zal zich in deze rol zeer goed van zijn beperkingen, vaardigheden en grenzen bewust moeten zijn.
Niet alleen de mentor zal zich van beperkingen bewust moeten zijn. Het systeem als geheel is een streven naar een zo dicht mogelijke benadering van het optimum. Hierop zijn ook externe beperkingen van toepassing. Zo is er bijvoorbeeld onderzocht of leerlingen beter studeren door het mentoraat. Het antwoord hierop is negatief. De opbrengst van het mentoraat zit hem dus in andere rollen.​[9]​
Beïnvloeding van het studiegedrag is een rol die het mentoraat succesvol op zich kan nemen. Dit geldt voor beide mentoraten op het VAVO. De “plus” moet ingevuld worden met de “sociale functie”​[10]​ van het mentoraat waarvoor er veel tijd is uitgetrokken in de tweewekelijkse gesprekken. In het boek van Joke Snippe, Mentoraat in het hoger onderwijs, een leidraad voor mentoren, komt wel duidelijk naar voren dat de mentor in het reguliere onderwijs, óók HBO, voor een groot deel studievaardigheidstrainer is. Deze rol ligt op het VAVO bij de docent. Dat is ook logischer omdat het VAVO vóór alles een exameninstituut is.
Joke Snippe rept over de verschillende rollen van de mentor, maar expliciteert dat sommige rollen een mentor beter liggen dan andere.​[11]​ De mentor zal dus zijn eigen invulling moeten geven, en zelf bepalen waar hij de accenten legt. In essentie is elke mentor hetzelfde maar de vorm, als in de topologie, kan heel verschillend zijn. Ten leste breekt zij een lans voor mentorenoverleg onder voorzitterschap van de coördinator.​[12]​ Zij gaat hierin uit van het klassenmentoraat, maar dit onderzoek heeft al aangetoond dat het ook zeer gewenst is op het VAVO. Verder moet het overleg op het VAVO niet beperkt blijven tot de mentoren onderling, maar is het gewenst dat er ook overleg is tussen mentoren en vakdocenten. Eigenlijk moet elke as van de driehoek leerling-leraar-mentor het hebben van regelmatig overleg. Voor zover het nu al extensief gebeurt, is het vaak heel informeel. Dat is prima als dat het Spel bevordert. In het informele is het gemakkelijker de jeu te leggen in het Spel. 
De invoering van de Tweede Fase stelde nieuwe eisen aan het mentoraat. Het is interessant even te kijken naar een praktijkvoorbeeld waarin men het heeft over intensievere begeleiding in de Tweede Fase dan in de onderbouw. Ben Krimp verklaart de situatie voor het Amsterdamse Spinoza Lyceum dat Daltononderwijs verzorgt. Kern van zijn betoog is dat de Tweede Fasementor meer begeleidt dan leidt. De scheiding in het mentoraat zit hem dus in de verschillende vormen van onderwijs die er worden gegeven waardoor er intensievere begeleiding is. Het lyceum loopt tegen organisatorische problemen aan wat betreft het leerlingaantal per mentor (heel herkenbaar op het VAVO) en experimenteert er lustig op los om een juiste invulling te geven. Toch komt hij tot de conclusie dat het intensieve mentoraat noodzakelijk is en het experiment gelaagd genoemd mag worden. De rol van mentor is ook die van intermediair tussen zijn leerling en het vervolgonderwijs, niet letterlijk, maar als een coach naar de zelfstandigheid waardoor hij het hele leerproces zal moeten bewaken samen met zijn mentorleerling.​[13]​
Veel boeken en artikelen zien een groot verschil in leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw. Dat is minder interessant voor het VAVO aangezien alle leerlingen voor hun eindexamen staan. Hoewel de leerlingen volwassen worden benaderd wil dat niet zeggen dat ze ook altijd zo volwassen zijn. De docenten en de mentoren zijn echter wel degenen die de voorwaarden vorm geven.​[14]​ Hierbij volgt de leerling het patroon van ervaring-reflectie-actie.​[15]​ De mentor is de begeleider, maar de plusmentor is de intensieve begeleider omdat er zich veel meer ervaringen voordoen bij de plusmentorleerling en deze dus veel vaker moet reflecteren en actie moet ondernemen. Hierom is het zo belangrijk criteria aan te leggen voor het plusmentoraat, want niet iedereen kan nu eenmaal in het intensieve mentoraat. Daar is het Spinoza Lyceum ook al tegenop gelopen. Om de “veilingmeesters” hun opbrengst zo hoog mogelijk te laten worden is het zelfs noodzaak zorgvuldig met de ruimte binnen het plusmentoraat om te gaan. Er moeten dan geen obstakels zijn over de invulling. Planning hoort bij de vakdocent, planning van alle vakken bij de mentor, en intensieve begeleiding bij de plusmentor. Om de lijnen tussen de leden van de driehoek leerling-leraar-mentor kort te houden moet men elkaar regelmatig spreken en moet de mentor tegelijk leraar zijn van zijn mentorleerling.​[16]​ Ik weet uit eigen ervaring dat een noodsprong (mentorleerling niet meer in de klas) heel lastig kan zijn. Ik ken de leerling goed en heb hem in de klas gehad, maar ik weet niet hoe hij zich op dit moment in de klas voelt. Nu moet ik wel zeggen dat er leerlingen op het VAVO zijn die dusdanige (lichamelijke) problemen hebben dat lesbezoek heel lastig is. Die leerling heeft ook een (plus)mentor nodig, hoe gemankeerd het ook gaat. Het gaat er ten slotte om dat zijn leerrendement, linksom of rechtsom, zo hoog mogelijk is: een bijzondere topologische situatie voor de plusmentor, maar wel een waarin hij kan excelleren.
De scheiding in voortgangsmentoraat en plusmentoraat is behoorlijk uniek. Alleen door te kijken naar de invulling van het ongescheiden mentoraat kan ik een idee geven voor de noodzaak van een plusmentoraat. Een plusmentoraat dat bovendien goed afgebakend is zodat de regels voor het Spel zo duidelijk mogelijk zijn, voor leerling, leraar én mentor. Het ontbreekt scholen in het reguliere onderwijs aan de middelen om een mentoraat op te zetten als op het VAVO. Echter, het VAVO is volwassenenonderwijs, en deze benadering maakt het noodzakelijk dat er sprake is van een individueel mentoraat. Het Spinoza Lyceum wil in de bovenbouw de groepen immers ook zo klein mogelijk houden omdat er wordt begeleid in plaats van geleid.




Vraag je aan mentoren wat zij mooi vinden aan het mentoraat, dan kost het hen nooit moeite om tal van positieve kanten te noemen.​[18]​
	De openingszin van Mentor in het voortgezet onderwijs, gids voor een aanpak met visie van Margriet Groothuis en Hildelien Verkuyl geeft heel mooi aan waarom een plusmentor een plusmentor is. Dit kost veel tijd en inspanning, je moet ervan houden. De plusmentor “gaat” voor zijn leerlingen. Affiniteit met de rol van mentor is een vereiste, maar deze wordt eigenlijk ook al, op een iets andere manier, gespeeld in de begeleiding van leerlingen in de klas als leraar. Bij sommigen moet de affiniteit gewekt worden, anderen nemen het voortouw in de invulling van het mentoraat.
	Door de scheiding van het mentoraat op het VAVO in voortgangsmentoraat en plusmentoraat kan de begeleiding geoptimaliseerd worden. Leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen komen in aanmerking voor het uitgebreidere mentoraat. Dan is het wel belangrijk welke die criteria zijn en dat ze worden gebruikt en gehandhaafd. In de enquête onder de plusmentoren komt een set criteria naar voren die zij vanuit hun ervaring en praktijk hebben opgesteld. De voortgangsmentoren-enquête en de enquête onder de plusmentorleerlingen bevestigen die criteria goeddeels, maar gaven wel aan dat het van belang is dat er duidelijkheid is. 
















Planningsproblemen zijn geen reden voor toewijzing van het plusmentoraat
Dit is de kern van het mentoraat. En eigenlijk is het maar een halve kern, want een gedeelte wordt opgevangen door de vakdocent. Het probleem voor de leerling op het VAVO is vaak het overkoepelende plannen, vooral van extraklassikale opdrachten. Het is de kunst dit een leerling duidelijk te maken, vooral tijdens de intake.

Aanbeveling 2
Soepel verloop overgang voortgangsmentoraat naar plusmentoraat
Door de strenge criteria is er de hoop dat er bij de plusmentoren komend jaar meer ruimte is om leerlingen die het plusmentoraat gedurende het jaar toch nodig blijken te hebben op te kunnen vangen. Dit legt aanvankelijk een zwaardere wissel op de voortgangsmentoren. Door stimulering van overleg binnen de driehoek leerling-leraar-mentor moeten zwaardere gevallen die er bij de intake doorheen gevallen zijn toch naar het plusmentoraat kunnen. Dit geldt ook voor voortgangsmentorleerlingen die bijvoorbeeld ineens met zwangerschap hebben te kampen.

Aanbeveling 3
Stimulering overleg tussen mentoren en leraren
Verschillende partijen hebben aangegeven dat intensievere communicatie tussen mentor een vakdocent van belang is. De literatuur op dit gebied beaamt dit. De vraag is hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Aanbeveling 4
Communicatie tussen voortgangsmentoren en plusmentoren
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Bijlage I: het zorgformulier

 (Gemaakt en aangepast door Henny Wouters, docent Engels, coördinatie intake)
Intaker                                                                                                                                        VAVO 2010-2011intaker:intaker …………………………..		MAVO		HAVO		VWO ZORGFORMULIER	   van  ..............................................................................................					geboortedatum: ………………….   leeftijd: ………Geef aan welke mogelijke problemen er zijn met betrekking tot onderstaande aspecten:DIDAKTISCHE KENMERKENluistervaardigheid			zwakke beheersing Nederlands	dyslexie				 rapport beschikbaar  dyscalculie				rapport beschikbaar   hoogbegaafd/voorsprong		anders: ……………………………….LICHAMELIJKE KENMERKEN              gehoor				visueel				chronische ziekte:                             ……………………,…………………..	anders: ..........................................ALGEMENE GEDRAGSKENMERKENfaalangst				rapport beschikbaar   training gehad            concentratieproblemen		niet sociaal vaardig			slechte taak-/werkhouding		niet weerbaar			geen energie			gepest worden                           	anders…………………………………. BIJZONDERE GEDRAGSKENMERKENADHD				ADD				PDD NOS				autisme				asperger				verslaving (b.v. drugs/computer)	…………………………………………anders: EXTRA EXAMENFACILITEITENgrootschrift				  PC examen				  auditieve ondersteuning		  verlengd examen (30 min)		  gebruik 2-talig woordenboek		   korter dan 7 jaar in Nederland	  op vorige school gebruik gemaaktvan één of meer van bovenstaande faciliteiten?                                        Ja            nee  PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDENwoont thuis                            	  woont zelfstandig			  anders: ................................................intensieve sportactiviteiten                                                      LOOT-status    LGF (rugzak) - schooljaar 2010/2011                         - eerder schooljaar        psychiatrische/psychologische begeleidingop dit moment                   in het verleden                  anders: ……………………………….advies voor plus-begeleiding:    JA   NEEreden voor plus-beleiding:Speciale omstandigheden die in aanmerking genomen moeten worden:										Datum: 	datum:		Handtekening leerling:				 Paraaf intaker:...................			...........................................			........................................                                                                                                                               Kopie naar mentor
Bijlage II: het begeleidende plusmentorcriteriaformulier














^1	  Vrij naar Latijn: De Spelende Mentor in de beste vorm. Spel (met een hoofdletter) opgevat naar: Johan Huizinga, Homo Ludens, proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Groningen (1938) 1974), passim
^2	  Arjen Ribbens, “ ’Veilen is één grote valkuil’ ”, in: NRC Handelsblad (19 september 2009), NRC Weekblad, 16
^3	  Vilfredo Pareto (1848-1923) was een Italiaans econoom die het Pareto-optimum formuleerde waarbinnen geen der deelnemers zijn opbrengst meer kan vergoten zonder de opbrengst van anderen te doen verkleinen.
^4	  Analoog aan Hilberts hotel, bedacht door de Duitse wiskundige David Hilbert (1862-1943). Dit gaat uit van een aftelbaar oneindig aantal kamers. Als alle gasten één kamer opschuiven kan het hotel een extra gast herbergen. Dus een x aantal gasten kan een x aantal kamers opschuiven voor een x aantal nieuwe gasten. Zo blijkt ook het aantal criteria oneindig.
^5	  Joke Snippe, Mentoraat in het hoger onderwijs, een leidraad voor mentoren (Groningen 1997), 18
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